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No Player Pos Ht 
1 Craig Sullivan IF 5-9 
3 T.J. Couch P/IF 6-0 
4 Drew Bennett 1b 6-0 
5 Tim Sastic OF/P 5-7 
6 Jon Oren IF 6-0 
7 Jason Williams C 5-9 
8 Josh Smith p 5-10 
9 Forest Greetham OF 6-0 
11 Matt Schroeder p 5-8 
12 Kurt Hopkins IF/P 6-0 
13 Eric Carroll IF 5-9 
14 Samuel Hutchins 1b 6-1 
15 Eric Mangin 3b 6-3 
16 Jameson Adams 1b 6-4 
17 Justin McKee OF/P 5-10 
18 Justin Zenn OF/C 6-0 
19 Ben Saturley C 5-11 
20 Micah Hutchins OF 6-0 
21 Jamie Brightwell OF 5-8 
22 Dave Terrill IF 6-0 
23 Bryan Mangin C/IF 6-4 
24 Jacob Richardson p 6-1 
25 Chad Hofstetter 3b/P 6-0 
30 Jeremy Doot IF/OF 6-1 
31 O.J. Skiles IF/OF 5-10 
40 Scott VanDerAa p 6-0 
48 Wayne Altstaetter p 6-2 
49 Jason Day p 6-2 
Head Coach: 10, Greg Hughes 
Student Assistant: Dan Montanye 
Cedarville University 
"Yellow Jackets" 
2001 Baseball Roster 
Wt Yr B-T Hometown 
165 Jr R-R Deerfield Beach, FL 
155 Fr R-R Belleville, Ml 
175 Jr R-R Pettisville, OH 
165 Sr R-R Vineland, NJ 
170 Fr R-R Noblesville, IN 
155 Fr R-R Mulberry, FL 
150 Fr R-L Sheffield Lake, OH 
140 Fr R-R Wellington, OH 
145 So L-L Hinckley, OH 
155 Fr R-R Rockville, IN 
160 Fr R-R Delaware, OH 
175 So R-R Cedartown, GA 
180 Fr R-R Sellersville, PA 
230 So R-R Snellville, GA 
180 Fr R-R Daytona Beach, FL 
180 Fr R-R Carmel, IN 
190 Jr R-R Pembroke, NH 
170 Sr R-R Cedartown, GA 
160 Fr L-L Berkley, Ml 
170 Fr R-R Lebanon, OH 
200 Jr R-R Sellersville, PA 
170 Fr R-R Dayton, OH 
180 Jr R-R Dalton, OH 
175 Fr R-R Torrington, CT 
170 Fr R-R Modesto, CA 
210 Jr R-R Winamac, IN 
175 Fr R-R Lima, OH 
220 Fr R-R Cleveland, OH 
High School 
Cardinal Gibbons 
Calvary Christian 
Pettisville 
Cumberland Christian 
Heritage Christian 
Lakeland Christian 
Open Door Christian 
Wellington 
Highland 
Rockville 
Delaware Christian 
Cedartown 
Plumstead Christian 
Killian Hill Christian 
Spruce Creek 
Heritage Christian 
Pembroke Academy 
Vineyard Harvester Christian 
Southfield Christian 
Middletown Christian 
Plumstead Christian 
Stebbins 
Dalton 
Torrington Christian 
Modesto Christian 
Winamac 
Temple Christian 
Saint Ignatius 
